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ご挨拶
独立行政法人国立女性教育会館女性アーカイ
ブセンターは、男女共同参画社会の形成に顕著な業
績を残した女性や女性教育・女性施策等に関する過
去の記録の収集・整理・保存・提供に取り組むととも
に、収集した資料を展示する「所蔵展示」や、さまざ
まな分野でチャレンジした女性たちを紹介する「企
画展示」を開催しております。
今回は「国立女性教育会館開館40周年展」と題した特別展示を開催いたします。
当館は、我が国唯一の女性教育に関するナショナルセンターとして昭和52年
（1977年）に設立されました。
以来40年間、研修や交流機会の提供、専門的な調査研究、情報収集・提供の充実な
ど、教育・学習支援を通じ男女共同参画社会の実現のための推進機関として、充実・深
化した事業の展開を図ってまいりました。
この展示で、当館が歩んできた長い道のりをご覧いただければ幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年2月
独立行政法人国立女性教育会館
　理事長　内　海　房　子
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男女共同参画社会実現のため、情報の収集・保存、調査研究、
研修事業を行っています。
多くの女性団体や研究者、女性教育関係者の要望を受け、1977年
に文部省（現文部省）の附属機関として設立されました。
女性教育に関する唯一のナショナルセンターです。
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男女共同
参画社会
実現
研修事業
国際連携
情報提供
調査研究
男女共同参画社会に
実現に向けた人材を
育成します。
国内外の女性の資料を
収集・保存、提供します。
諸外国における女性の
支援・連携を図ります。
男女共同参画に関する
国内外の調査研究を
行っています。
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ヌエック National Women’s Education Center
文部省「婦人教育会館調査研究協力者会議」発足
国立婦人教育会館の建設地決定（埼玉県嵐山町）
国立婦人教育会館開館
情報図書室開室（現「女性教育情報センター」）
研究事業開始
「国立女性教育会館」に改称、独立行政法人化
女性情報ポータル“Winet“（ウィネット）公開
女性アーカイブセンタ̶開設
研修棟、宿泊棟等の改修工事
PFI（プライベ トー・ファイナンス・イニシアティブ）制度導入
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婦人教育国際交流事業レセプション（1984）
「第5回人の移住に関する世界社会フォー ラム」参加（2012）
人身取引の学習展示パネル（2015）
国内外の女性の人権を守る
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リーフレット「人身取引」と
「女性に関する暴力」をなくすために
（2016）
「平成21年女性エンパワーメント国際フォー ラム」
－女性に関する暴力の撲滅に向けてー 報告書
（2010）
男女共同参画と国際化
地域で暮らす外国人女性
（2016）
国内外の女性の人権を守る
暴力、 ストーカー、 売買春、 人身取引などは重大な人権侵害です。 NWEC
では、 国内外の女性の人権を守るため、 国際的な交流や女性に対する暴力、 人
身取引に関する調査研究を行っています。
特に、 2000年代はじめの 「ストーカー防止法」 や 「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に関する法律」 の施行を受け、 女性関連施設などの相
談員を対象にした研修を行い、 全国各地で展開しました。
1981
▶婦人差別撤廃条約発効 ●研修　
●交流　
◆調査研究　
◆情報
NWECの活動
国の施策
▶「人身取引対策行動計画
    2014」策定
2013 
▶「配偶者からの暴力の防止及び 
  被害者の保護等に関する法律」
    改正
▶「ストーカー行為等の規制等に
   関する法律」改正
2004 
▶「人身取引対策行動計画」策定
2001
▶政府「女性に対する暴力をなくす運動について」決定
2000 
▶「ストーカー行為等の規制等に関する法律」施行
1999 
▶「男女共同参画社会基本法」施行
●女性のエンパワーメント国際フォー ラム
    女性に対する暴力の撲滅に向けて
2006
●女性関連施設相談担当者実務研修
    DVなど、困難な状況に置かれた女性を支援する
    相談員向けセミナー
2005
●婦人国際交流集会
   在日外国人女性と国内の女性団体との
    交流集会
1986
●第１回婦人教育国際交流事業
1981
2012
◆外国人女性の抱える困難等の実態と
   課題解決に向けた 啓発活動に関する基礎的調査
2011
◆人身取引に関する調査研究
2014
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2001
▶「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
　関する法律」施行
2003
●NWEC国際シンポジウム
　女性に対する暴力のない社会の構築に向けて
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家庭教育・次世代育成指導者研修（2012）
家庭教育国際セミナ （ー1983） 家庭・地域で担う子育て支援セミナ （ー2000）
次世代育成と公民館
（2004）
男性の次世代育成支援活動への
参画とその促進 取組事例集
（2009）
子ども・子育て支援を通した
身近な男女共同参画の推進
（2011）
家庭教育から次世代育成へ
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1986
▶「男女雇用機会均等法」施行
NWECの活動
2003
▶「次世代育成支援対策推進法」施行
1999 
▶「男女共同参画社会基本法」施行
1997 
▶「男女雇用機会均等法」改正
2011
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'
家庭教育から次世代育成へ
◆男性の家庭・地域への参画を
   促進するための調査研究
◆地域活性化に向けた男女共同
   参画推進に関する調査研究
     男性の参画を促進する取組
　◆家庭教育に関する国際比較調査
◆子育てサークルの活動に関する調査研究
●フォー ラム家庭教育
●全国婦人教育交流集会
◆婦人教育研究セミナー
2001
▶「仕事と子育ての両立支援策の方針について」
閣議決定
1980年代末頃までは、母親を主な対象として家庭教育に関する集会やセミ
ナーを開催していました。1990年代以降は国や事業主が子育て支援に取り組
み始め、家庭教育の対象も父親や地域に広がりました。現在は広く次世代育成の
ための事業に引き継がれています。
2004
●家庭教育・次世代育成支援指導者研修
2000
国の施策
●研修　
●交流　
◆調査研究　
◆情報
◆女性と家族に関する統計データベース
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NWEC会館30周年記念国際シンポジウム
時代を開くアジアの女性リー ダ （ー2007）
NWECボランティア・フェスティバル
公開座談会 歴代館長は語る（1997）
「地域における女性の活躍促進 実践ガイドブック」
（2016）
「生涯学習の活用と女性のキャリア形成に
関する調査研究報告書」（2005）
「女性の生涯学習とエンパワーメント
～日本・韓国・ノルウェー ・アメリカの４ケ国比較調査から～」
（2005）
生涯学習促進とネットワーク形成
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NWECの活動
2010 
▶第8回APEC男女共同参画
担当者ネットワーク
（GFPN）会合
2005 
▶「女性の再チャレンジ支援プラン」策定
2003
▶「女性のチャレンジ支援策の推進について」
男女共同参画推進本部決定
1999 
▶「男女共同参画社会基本法」施行
1990 
▶「生涯学習の振興のための施策の推進
　体制等の整備に関する法律」施行
2016
2010
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2003
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'
生涯学習促進とネットワーク形成
●ボランティア活動
◆地域における女性の活躍促進　
実践ガイドブック
地方公共団体や男女共同参画センターの
新たな連携と役割
◆パッケージ貸出事業
    女性教育情報センター所蔵図書の
    団体向けセット貸出サービス
●NWECグローバルセミナー　
30周年記念国際シンポジウム
   時代を拓くアジアの女性リー ダー
◆女性の生涯学習とエンパワーメント
日本・韓国・ノルウェー ・アメリカの４ケ国比較調査から
◆生涯学習の活用と女性の
キャリア形成に関する調査研究
●男女共同参画学習推進フォー ラム
●開館20周年記念
   女性と生涯学習国際フォー ラム 
●女性の生涯学習のための
　地域セミナー
1997
●研修　
●交流　
◆調査研究　
◆情報
地域における学習促進セミナーの実施や、女性の多様な生涯学習の調査
研究、男女共同参画の視点に立った生涯学習に関する実践的研究論文集な
どを国内外に発表しています。
また、NWEC開館時には、生涯学習の促進及び女性の能力開発、社会参
加につながる活動として、ボランティア活動が始まりました。現在でもボラン
ティアを大切なパ トーナーとして位置づけています。
国の施策
2005
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2016
▶「女性の職業生活における
   活躍の推進に関する
法律」施行
女子中高生夏の学校（2016）
キャリア形成支援促進セミナ （ー2005）
女子大学生キャリア形成セミナ （ー2004）
男女共同参画の視点に立った
若者のキャリア形成支援ハンドブック
（2014）
社会参画と女性のキャリア形成事例集
（2013）
女性のキャリア形成に関する
実証的・実践的研究
（2013）
多様なキャリア形成支援
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1986
▶「男女雇用機会均等法」施行
2016
▶「女性の職業生活における
   活躍の推進に関する
法律」施行
2005 
▶「女性の再チャレンジ支援プラン」策定
1991 
▶「育児休業法」公布
2016
2014
2012
2006
2004
1997
'
2008
▶「女性の参画加速プログラム」
男女共同参画推進本部決定
2003 
▶「次世代育成支援対策基本法」施行
2001 
▶「仕事と子育ての両立支援策の
    方針について」閣議決定
●女子大学生キャリア形成セミナー
●学習オーガナイザー養成研修
多様なキャリア形成支援
●研修　
●交流　
◆調査研究　
◆情報
NWECの活動
国の施策
NWECは、 生涯を通じて充実した生き方ができるよう、 キャリア形成を推進
する教職員、女性関連施設職員や女子中高生・大学生などを対象に様々な研修
の実施をしています。
また、多様なキャリア形成支援、進路選択支援に関する研究を行っています。
2007
◆男女の初期キャリア形成と
   活躍促進に関する調査報告書
●女子中高学生夏の学校
    科学技術分野への関心を高める
◆女性のキャリア形成支援サイト
    学習支援情報やロールモデルの事例を提供
◆女性のキャリア形成とNPO活動に関する
調査研究報告書
●キャリア形成支援促進セミナー
◆生涯学習をいかした
   女性のキャリア形成事例集
●教師のための
   男女平等教育セミナー
●企業を成長に導く
   女性活躍促進セミナー
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地域における男女共同参画推進リー ダー研修（2016）
全国婦人団体研究集会（1979） 第１回アジア太平洋地域の
女性リーダーエンパワーメントセミナ （ー2007）
家庭教育研究セミナ ・ー
国際セミナー 報告書
（1995）
婦人の社会参加のための
プログラム開発報告書
（1992）
男女共同参画と男性
男性の家庭・地域参画を進める
学習プログラムハンドブック
（2013）
男女共同参画推進リーダーの支援
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1986
▶「男女雇用機会均等法」施行
2003
▶「次世代育成支援対策推進法」施行
1999 
▶「男女共同参画社会基本法」施行
1997 
▶「男女雇用機会均等法」改正
2013
2011
2010
2007
1996
1982
'
男女共同参画推進リーダーの支援
●ダイバーシティ推進リーダー会議
    企業で女性の活躍推進に取り組むリーダーが対象
●アジア太平洋地域における
   男女共同参画推進官・リーダーセミナー
    海外のリー ダーが対象
●大学・研究機関のための
   男女共同参画推進研修
●地域における男女共同参画推進
   リーダー研修
    〈女性関連施設・地方自治体・団体〉
◆女性関連施設に関する調査研究
●婦人教育施設セミナー
   婦人教育施設職員向けのリーダー研修
2015
▶「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」
施行
●研修　
●交流　
◆調査研究　
◆情報
国の施策
NWECの活動
●全国家庭教育学級研究集会
   家庭教育学級・PTAのリーダー研修
NWECは、 男女共同参画関連施設・行政・女性団体・企業・NPOなどで男女
共同参画を推進するリーダーを対象とした専門的 ・ 実践的な研修やセミナーを
開催、 実施してきました。
